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GRAFIKAI SZEMLE
HAVI FOLYÓIRAT A GRAFIKAI IPARÁGAK SZÁMÁRA
SZER K E SZTŐ SÉ G  É S K IA D Ó ­
H IV A T A L  
Budapest, V., Hold-utcza 7 .
A K Ö N Y V N Y O M D Á SZO K  SZA K K Ö R ÉN EK  
HIV A TA LO S K Ö ZL Ö N Y E
ELŐFIZETÉSI ÁR 
E gész évre 4 kor., fél évre 2 kor. 
Egyes szám  ára 40 fillér.
HIVATALOS RÉSZ.
A Könyvnyomdászok Szakköre 1901. áp rilis  28-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor, a körhelyiségben (Kere- 
pesi-út 30. sz.)
RENDKÍVÜLI k ö z g y ű l é s t
tart, melynek egyetlen tárgyát a szavazategyenlőség 
által eldöntetlenül maradt titkári állás betöltése képezi.
Erre a kör tagjait tisztelettel meghívja
Budapest, 1901. április 16-án
A  választmány.
A közgyűlés után lesz az áprilisi
HAVI FELOLVR5Ó-ÜLÉS
melyen H eller Ignácz, körünk új alelnöke tartja szék­
foglalóját.
A felolvasó-ülésen vendégeket is szívesen látunk.
S
Könyvnyomlatók szervezkedése.
Múlt számunkban közöltük azt a jegyzőkönyvet, 
mely a márczius 17-én tartott főnökértekezletről 
számol be röviden, kivonatosan. Negyvennyolcz 
fővárosi könyvnyomtató vett azon részt, a segéde­
ket pedig három szaktárs képviselte.
Az értekezlet tárgysorozata ebből a négy pont­
ból állott: 1. A szennykonkurrenczia elleni lépések.
2. A közvetítők elleni állásfoglalás. 3. A papírárak 
drágulása. 4. A nyomdászat súlyos helyzetének 
javítására szolgáló egyéb teendők.
A szűkszavú jegyzőkönyvből megtudjuk, mi­
kép »az értekezlet egyhangúlag kimondja, hogy 
elvárja a főnöktestülettől, hogy mindent elkövet 
arra nézve, hogy az árszabály az összes főnökök 
által fizettessék, a szükséges lépések megtételé­
vel a segédeket bízza m eg'.
A budapesti főnökök egy részének ez erélyes 
határozatára felszisszentek a papirkereskedők s 
szócsövük, a Papir czímű újság erősen nekiront
»a bölcs szemedrián«-nak. Végül pedig így trom- 
folja le a gyiilésezőket: »Tévednek a fentisztelt 
gyülésezők, ha azt hiszik, hogy a papirkereskedők 
olcsóbban vállalják a munkát. Ez állításunkat 
illusztrálhatjuk a következő példával: Adva van 
egy 5000 darab borítékra szóló megrendelés, a
papir kereskedő igy szám it:
5000  b o r íté k  á  k o r . 2‘40  .........  ............................  12.00
e z e n  25°/o h a s z o n  .......  ............ .......................................— 3"—
5000  b o r it ó k n y o m á s  á  — '70  ....................................  3-50
e z e n  e z r e n k é n t  h a s z o n  —'30  ..................- . . .  —  1‘50
e lv á l la l ja  a  m u n k á t—  __ k o r . 20 ’00
A nyomdász ugyanezen esetben igy szám it:
5000  b o r ít é k  á  k o r . 2 4 0  .......................................  —  12’ —
5000  » n y o m á s é r t  ..........................- —  —  3’50
e lv á l la l ja  a  m u n k á t............  k o r . 15'50
legjobb esetben 16' — koronáért. — Melyik az 
olcsóbb ?«
A Papírnak ez a kalkulácziója persze csak — 
papir-számitás; de azért megtörténik ez igy a való 
életben is. Éppen az ilyenek ellen akarnak tömö­
rülni a könyvnyomtatók s ebben vannak nekik 
segitségökre a segédek, hisz eddig ők voltak azok 
a bizonyos rókák, a kikről egyszerre három bőrt 
húztak l e : egyet a papirkereskedők, egyet az 
azokkal paktáló princzipálisok és egyet ama bizo­
nyos üzleti százalék czímen.
Ha úgy számítanának azok a gyufaárulókból 
lett princzipálisok, a hogy a Papir irja, még csak 
jó lenne. De mi ismerünk olyanokat is, a kik ezer 
boritéknyomást 40—50 fillérért vállalnak el. Sőt 
egy nagy vidéki nyomdának most már ex-tulaj- 
donosa 3 korona 50 fillérért szállított ezer boríté­
kot, nyomással együtt, holott a Papíriparnál csak 
maga a boríték 3 korona 90 fillérbe került. Tehát 
ingyen nyomott, sőt még a papírra is ráfizetett 
— volna, ha esetleg még tovább is folytatja az 
üzletet. így azonban csak a Papíripar volt a 
vesztes, a mely azért az ezer borítékért 3 korona 
90 fillér helyett 1 korona 90 fillért kapott az új 
tulajdonostól, a ki 50 százalékra egyezett ki, mert 
csak igy vette át elődjétől az adósságot.
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Különben ez az 50 százalékra való kiegyezés 
egész közönséges üzleti szoliditássá vált a magyar 
ipar és kereskedelem terén. Vannak olyan egyé­
nek, a kik állandóan az ilyen üzletekben utaznak. 
Ezek, ha valahol megérzik a csőd közellétét, 
azonnal ott teremnek mint mentők és szívesen 
ajánlkoznak kompanisták gyanánt. Megnézik jól 
az összes üzleti könyveket és megbecsültetik az 
üzlet értékét. Ha aztán meggyőződnek arról, 
hogy az testvérek között is megér 20.000 koronát, 
úgy 10.000 koronával belépnek társ gyanánt. | 
Csakhogy ezt a 10.000 koronát nem teszik ám j  
le, hanem magukra vállalják az üzlet 10.000 ko­
rona adósságának kifizetését. Ha ezt igy meg is 
tennék, akkor nem volna ehhez az üzlethez 
senkinek beleszólása. De ők, a mentő-kompa- 
nisták nem igy tesznek, hanem ügyvéd által 
leveleket iratnak a hitelezőkhöz és felajánlanak 
abban 50 százalékos kiegyezést, készpénzfizetés 
mellett.
Persze a legtöbb hitelező, ha nem is éppen 50 
százalékra,-de 45—40-re elfogadja az egyezséget 
és igy a kompanista 5000—6000 koronáért lesz 
felestárs egy olyan üzletben, a melyhez rendes 
úton legalább is 10.000— 12.000 korona kellett 
volna.
A külföldi ezégek már nagyon jól ismerik a 
magyar piacz e speczialitását’ azért nem a leg­
nagyobb tisztelettel emlegetik a magyar üzlet­
embereket.
Ezek a ezégek valóságos detektív haddal áraszt­
ják el az országot, a kik folyton szimatolják a 
hitelezők minden üzletkötését. Ha aztán egy szép 
napon megakad a kerék és valamelyik ezég nem 
birja kiegyenlíteni a részletet, Bécsben, Berlinben, 
Lipcsében, Drezdában azonnal megszólal a tele- 
gráf és jelenti a szerencsétlenséget. És most újra 
megpróbálják az 50 százalékos egyezséget, mert 
a csődhöz csak a legvégső esetben fordulnak, 
hiszen akkor még annyit se kapnának és ha kap­
nának is valamit, akkor is csak évek múltával 
kerülne rájok a sor, mert a csődeljárás nagyon 
hosszadalmasan megy nálunk.
Ilyen korrumpált viszonyok között végre fel­
ocsúdtak a főnökök is s most már nemcsak a 
fővárosi nyomdatulajdonosok érezik a társulás és 
együttes működés szükségességét, hanem érzik 
azt a vidékiek is, a kik jún ius hó 29. és 30-án 
Győrben kongresszust tartanak, hogy azon meg­
alakítsák a magyarországi vidéki nyomdatulaj­
donosok egyesületét.
A kongresszus programmja a következő :
1. Védekezés a tisztességtelen konkurrenczia ellen.
2. A papírgyáraknak és pápá-kereskedőknek nyom dai m un­
kára m egrendelés gyűjtése.
3. A nyom dai ipar képesítéshez kötése.
4. A sajtóterm ékek köteles példányainak beszolgáltatásá­
ról szóló törvény.
5. M unkaárak szabályozása.
6. Állami nyom tatványszükségletek m egosztása a vidékre.
7. A m agyar vidéki nyom datulajdonosok országos egye­
sületének m egalakulása.
Örömmel üdvözöljük a vidéki főnökök e moz­
galmát, a melyről a múlt században még álmodni 
se mertünk volna. Olyan elem akar most együt­
tesen küzdeni bizonyos czélokért (a melyek szen­
tesítik majd az eszközöket), a mely elem leg­
nagyobb része eleddig folyton abban mesterkélt, 
miként tegye tönkre egyik a másikát.
A vidéki nyomdatulajdonosok annyira ellen­
lábasok voltak egymással, hogy még a segédek­
től se vették jó néven, ha egyik nyomda személy­
zete a másikkal jó viszonyban volt. Éppen ez 
az elszigeteltség szülte azt a hét pontot, a mely 
a győri kongresszust összehozza. Sőt ha a vidéki 
főnökök higgadtan, lelkiismeretesen és őszintén 
tanácskoznak majd Győrött s csakugyan meg­
alkotják a vidéki főnökök országos egyesületét, 
úgy még igen sok olyan üdvös dolguk akad, a 
melyekről ma még halvány sejtelemmel se bírnak.
Ha majd összebékülnek egymással a főnök 
urak és megférnek egy fedél alatt, úgy hiszszük 
és reméljük, hogy nemsokára megbarátkoznak a 
segédek ama törekvéseivel is, a mely az egységes 
árszabást és a tanulók létszámának korlátozását 
czélozza. Hisz csakis igy, karöltve, ezekkel a fel­
tételekkel együttesen lehet keresztülvinni a kon­
gresszus tárgysorozatának 1., 3. és 5-ik pontját.
Ezek mellőzésével azonban csak kongresszusi 
tárgyak maradnak azok, a» melyeknél még azok 
a tósztok is többet érnek, a melyeket majd a 
kongresszus után mondanak el.
A Győri H írlap  április 11-iki száma hossza­
sabb ismertetést közöl a kongresszusról s egyben 
közli a már jelentkezettek névsorát. Sok neves 
és értelmes vidéki főnököt látunk a jelentkezettek 
között, a kik — ha akarnak — sokat lendíthet­
nek a vidéki nyomdatulajdonosok ázsiai állapotán. 
Elmondhatják ott társaiknak, hogy egy kongresz- 
szus még nem elég ahhoz, hogy a vidéki nyomda­
ipar fellendüljön és versenyképes is legyen. Van­
nak ezenkívül még egyéb dolgok. Nevezetesen: 
a szakma iránt való élénkebb érdeklődés, a szak­
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lapok pártolása és olvasása, a melyekből meg­
tanulhatják azt is, hogyan kell haladni a fővárossal 
és külfölddel arányosan, hogy vezethetik üzletöket 
gazdaságosabban, de legfőképen azt, milyen úton- 
módon védekezhetnek a kapzsi versengés ellen.
Ehhez nem elég a kongresszus. Ehhez évek 
tapasztalatai szükségesek, a melyhez természe­
tesen legbiztosabb alap lesz az országos egye­
sület. Már előre is teljes szivünkből üdvözöljük 
ezt az elhatározást, a mely hogy testet öltsön, 
mi kívánjuk legjobban, a kik ebből a vidéki nyom­
dászat magasabb színvonalra való emelkedését 
olvassuk ki. Tichy Ákqs
A j :
Mátyás király és a könyvnyomtatás.
(Felolvastatott a Chronica Hungaronitn bem utatásával, 1901. évi 
m árczius hó 3-án.)
Hazánk európai közművelődését főként két oldalról 
nyerte : nyugotról német befolyás alatt és dél felől az 
örökké zöldülő olasz kultura emlőin át. Németek hoztak 
ipart és kereskedelmet hazánkba, a miről felsőmagyar­
országi és erdélyi városaink még ma is tanúskodnak 
évszázados'épületeikkel és népszokásaikkal; Olaszország 
pedig időközönkint ajándékozott meg bennünket az antik 
világ remekeivel és az ezek által finomult izlés gyü­
mölcseivel. így tudjuk, hogy az Anjou-házi királyok 
idejében hazánk közállapotait mennyire ragyogtatta be 
az ébredező olasz renaissance. Esztergom, Buda, Visegrád 
és egyéb helyek főárusitói voltak az olasz és a távol 
Keletről hozott iparművészeti czikkeknek. A közműve­
lődés és azzal együtt az anyagi jólét ezzel örvendetes 
gyarapodásnak indult.
Ehhez hasonló volt Magyarország helyzete Mátyás 
király uralkodása alatt. A fenkölt lelkületű fiatal királyt 
az olasz renaissance hatása alatt álló tanácsadók kör­
nyékezték s igy ő is finom érzékének teljes hevével 
ebben az ifjitó szellemi légkörben találta magát otthonos­
nak. Zrednai Vitéz János, előbb váradi püspök, azután 
Magyarország prímása, az ifjú király egyik bizalmas 
embere, korán megkedveltette vele a könyvgyűjtő haj­
lam ot Vitéz maga is szenvedélyes könyvbarát volt, 
kinek nagyértékű könyvtára azonban elég furcsa módon 
idegenbe került.
Vitéz halálával (1412-ben) ugyanis a király kinevezte 
egyik bizalmasát, Beckensloer János sziléziai püspököt 
esztergomi prímásnak. Alig négy év múlva (1478-ban) ez 
elpártolt urától és Frigyes császárhoz szökött, ki jutalmul 
árulásáért, Németország primási székére, a salzburgi 
érsekségre emelte. Magával vitte Beckensloer Vitéz összes 
műkincseit, drága könyveivel együtt Esztergomból. Salz­
burgból aztán a könyveket az idők folytán elhurczolták 
Párisba, Münchenbe és Bécsbe, hol ma is őrzik azokat.
E fordulatra nézve ezeket irja Fraknói V ilm os: 
„Ekképen tehát az egykor nagyhírű esztergomi érseki 
könyvtár legnevezetesebb kéziratai ma Európa több nagy 
könyvtárában szét varinak szórva. Kétségkívül fájdalom­
mal tölthet el mindenkit azon gondolat, hogy nem bírhat­
juk azokat; de másrészről vigasztaló azon tudat, hogy a 
nagy magyar főpap tudománypártoló szellemének és 
műizlésének emlékei az idegen földön hírnökei múltúnk 
dicsőségének ; hirdetik, hogy volt idő, mikor hazánk 
Nyugot-Európa legelőhaladottabb országainak művelt­
ségi színvonalát részint elérte, részint túlszárnyalta. “
VitézJános könyvgyűjtő példáján felbuzdulva, Mátyás 
megalapította Korvina  név alatt világismertté lett királyi 
könyvtárát Budán. Nem feladata e rövid felolvasásnak 
a rendkívüli fényűzéssel berendezett könyvtárt részle­
tesen leírni, elég, ha megemlítjük, hogy a király arra 
aránylag rengeteg összegeket áldozott. Az udvarán tar­
tózkodó tudósok, humanisták és művészek egész serege 
egyedül ennek gyarapítására szentelte m űködését; Olasz­
ország legelső könyvfestő művészei, valamint idehaza 
Budán is, külön e czélra alapított művésztelep másolók 
és rubrikátorok sokasága, csakis a Korvina számára 
dolgozott.
így jött létre a világhírű Korvina.
A milleniumi kiállításon utoljára volt alkalmunk lát­
hatni e gyönyörű könyvgyűjtemény roncsait, odáig össze 
nem hordott nagyszámú példányokban, * a maguk még 
ma is kecses mivoltukban, ragyogó könnyedségükben és 
művészi tökéletességükben.
És most képzeljük, hogy mily hatással voltak e szín- 
gazdag elegáncziában készült művészi kivitelükben utol­
érhetetlennek látszó édes-kedves könyvvilágban az első 
nyomdászok darabos term ékei; mint bomba hatottak 
ezek az elkényeztetett könyvfestők táborában, rögtön 
felismerve az orrfintorgatva lenézett új találmányban 
jövendőbeli győztes konkurensüket.
Hogy hazánk aránylag oly korán, filőbb mint Ausztria, 
Anglia s más, a kultufában előhaladottabb államok, lett 
Gutenberg mesterünk művészetével megajándékozva, 
ezt a szerencsés körülményt puszta véletlennek köszön­
hetjük. Ugyanis mint legújabban Fraknói Vilmos ki­
derítette, abban az időben (1470-ben) Mátyás király 
egyik bizalmas embere, Karai László  prépost, politikai 
küldetésben já rt Rómában a pápánál, a hol mint első 
nyomdászok Schweinheym Konrád és Pannartz Arnold 
működtek. A tudós Karai rögtön felismerte az új talál­
mány nagy horderejét s szolgálatára vélt lenni hazá­
jának és királyának, ha azt Magyarhonba is átülteti. 
Összeköttetésbe lépett a Rómában foglalkozó Hess 
Andrással s rábírta, hogy vele Magyarországba jöjjön. 
Itten Budán felállították a nyomdát, s hosszabb Idő
" A z 1896. évi milleniumi kiállításon egészben 35 Korvin-kódex 
volt látható. —  Ö sszesen 145 kötetet ismerünk mai napon mint a 
K orvina m aradványait, m elyek közül hazánkban 35 darabot őriznek, 
ú gym in t: Budapesten 29-et, Esztergom ban, Győrött, M arosvásárhelyt, 
Pozsonyban, Sarajevoban és Zágrábban pedig 1— 1- e t ; a többi Kor­
vina-kötetek el vannak szórva Európa különböző könyvtáraiban.
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letelte után elkészült ez előttünk fekvő könyv, mely 
irodalmunkban Chronica Hungarorum  czím alatt isme­
retes. Egy másik kisebb munkát is állított elő Hess 
sajtóján M agni Basilii de legendis poetis czímmel, mely­
nek egyetlen példányát a bécsi cs. kir. családi könyv­
tárban őrzik.
E két termékből áll a nyomda működése, többet nem 
tudni róla. Általánosan azt vélik, hogy tűzvész okozhatta |
elpusztulását. A jövőnek van fentartva, e homályban 
levő fontos dologról felvilágosítást adni, mint az leg­
közelebb történta Fraknói Vilmos által kiderített személy- 
cserével, mely szerint idáig Geréb László személyét 
vélték lappangani a Karai László személye alatt. Ma 
már tudjuk, hogy Gerébnek semmi köze sem volt a 
Hess nyomdájához.
S most jutunk felolvasásunk egy másik fontos részé­
hez: a király magatartásának megvilágításához a nyomdá­
val szemben. Ténynek látszik, hogy a király eleintén 
közömbösen viselkedett az új sokszorosító művelet iránt,
mert Hess Karaihoz intézett ajánlólevelében maga 
panaszkodik munkahiányról is, elmondja, hogy saját 
kezdeményezésére fogott a Chronica kinyomatásához. 
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a király később 
föl nem ismerte volna a könyvnyomtatás nagy jövőjét 
és praktikus hasznavehetőségét. így tudjuk, hogy a 
Korvinában az irott könyvek mellett több nyomtatvány 
is talált elhelyezést, a mi a fényűzést szerető király 
részéről már nagy méltánylásra mutat 
Gutenberg művészetével szemben.
Döntő bizonyítékot arra nézve, hogy 
a király éles szeme csakhamar észre­
vette a könyvnyomtatás eminenter prak­
tikus voltát, képez azonban a királynak 
1479. évi ama rendelete, melylyel uta­
sítja az egyházi hatóságokat misés- 
könyveik és breviáriumaik kinyoma- 
tására, mire már 1480-ban meg is indult 
azok kiadatása. Mily sikerrel, arról 
tanúskodnak közkönyvtáraink, tanús­
kodik Kttauz Nándor egyik idevágó 
munkája, mely hatvanöt ily kiadást 
ismertet meg, melyeket Velenczében, 
Augsburgban, Krakkóban s más helye­
ken nyomtattak.
Itt van továbbá Mátyás királynak há­
rom nyomtatott törvénykiadása, melyek 
közül az első 1486. évből való s Con- 
stitutionis inclili regni Ungariae czím­
mel bír. E munka a nyomtatás és a 
betűk karaktere után ítélve, amaz is­
meretlen vándortipografus műve, a 
kitől Becs első öt nyomtatványa is 
származik s a ki 1482 után e városból 
a  zavaros politikai helyzet miatt tá­
vozva, Magyarországba jö tt és kinyom­
tatta Mátyás törvényeit, eddig ki nem 
derített helyen. A második törvény­
kiadás Lipcsében készült 1488-ban s 
1898-ban Borovszky Sam u  fedezte fel 
egyetlen teljes példányát a Szirmay- 
család levéltarának átkutatásánál. Most 
a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtára bírja a ritka könyvet. — 
A harmadikból csak töredékeket is­
merünk, nyomtatáshelye és ideje ismeretlen, állítólag 
Krakkóban készült.
Ha mindehhez még tekintetbe veszszük a budai 
könyvárusok tevékenységét, kik az említett egyházi 
könyvek kinyomtatásának közvetítésén kívül külön 
kiadásokkal, mint például a Turóczi-krónika kinyom­
tatásával is foglalkoztak, úgy teljes képét nyertük a 
Mátyás uralkodása alatt oly szép lendületnek indult 
könyvkiadó-életnek. Feltételezhető-e, hogy mindez oly 
kifejezetten autokrata hajlamokkal bíró uralkodó alatt, 
mint Mátyás király volt, az ő jóváhagyása, mondhatni
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A Chronica Hungarorum lipcsei példánya.
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istápolása nélkül történhetett volna ? Úgy hiszszük, 
nem. így tehát szó sem lehet arról, hogy a király 
ellenszenvvel vagy csak közömbösséggel is viselkedett 
volna a könyvnyomtatás iránt. Sőt ellenkezőleg, ha 
közbe nem jön a nagy király váratlan halála, a leg­
nagyobb mértékű támogatást remélhettünk volna művé­
szetünk fejlesztése érdekében az ő lángelméje részéről. 
Ez a meggyőződésünk.
Élhetetlen utódai pedig nem tudták magukat bele­
találni Mátyás magas gondolkodáskörébe s igy a 
magyarhoni könyvnyomtatás csak a hitújítás hatalmas 
hullámverése közben ébredt újra életre.
# # #
Áttérve az előttünk fekvő könyv közelebbi bemuta­
tására, az — mint láthatni — kis negyedrét alak, az 
akkoriban még általánosan dívott gót betűktől eltérőleg, 
latin jellegű betűkből szedve, hasonló metszésűből, 
mint a milyet Rómában Schweinheim és Pannartz 
használtak, a mi szintén a mellett szól, hogy Hess a 
matriczákat magával hozta Rómából. A kolofonból 
kitűnik, hogy a könyv 1473. pünkösd szombatján, azaz 
június 5-én készült el.
Egészben ma csak hét példányt ismerünk e nevezetek 
könyvből. Ezek közül mi Budapesten két példánynyal 
bírunk, egy-egy pedig Bécsben, Krakkóban, Lipcsében, 
Parisban és Prága városában létezik.
A hét fentemlitett példány közül a lipcsei egyetemi 
könyvtárban levő van legszebben kézi festés által díszítve, 
míg a mi példányunkban, mely a Magyar Nemzeti 
Muzeum könyvtárában őrzött eredetinek hasonmása, az 
inicziálék helye üresen van hagyva, várva a könyv­
festővel történő pótlást.
A könyvben előforduló egyéb, vörös festékű alinea- 
megjelölések és aláhúzások a rubrikátorok kézimunkája, 
mig a gótizlésű kezdőbetűk és imitt-amott renaissance 
jellegű lapszéli arabeszkek egy még nem eléggé gya­
korlottsággal biró illuminátornak keze munkáját árul­
ják el.
A könyv nincs lapszámozva, sem szignaturákkal, 
sem úgynevezett őrszavakkal ellátva, melyek még abban 
az időben alig voltak használatban. Úgyszintén nem lát­
hatók még a könyvben a csak később keletkezett, vaskos 
rézsút vonásból álló kommák; ezeket akkoriban s igy 
a Chronica Hungarommban is kettőspontok helyette­
sítették.
Ezek a hiányok mind a mellett tanúskodnak, hogy 
könyvünkben a könyvnyomtatás egyik legelső korú 
termékét bírjuk, melyet minden szakembernek kegye­
lettel kell szemlélni.
Kívánatos volna, ha a könyv megszereztetnék hazai 
nyomdászköreink könyvtárai részéről mint ritka ereklye 
művészetünk bölcsőkorából. A kiadót pedig hála és 
dicséret illeti, hogy bennünket e nagybecsű ősnyomtat­
ványnyal megajándékozott.
F ir t in g e r  K á r o l y .
A  szépművészeti stílusok rövid 
ismertetése.
Kivonat a szerző 1898/99-iki télen tartott K iolvasásaib ól,
I.
Az életfentartási ösztön már az ősembert munkái'a 
kényszeritette és ha egyéb nem is, de ez a munka az 
akkori ember lelkét művelte. Midőn az ember látóköre 
tágult: igénye arányosan fokozódott, munkáját javít­
gatta, csinosította. Főképen a bálványimádás volt az
idcircb fcorpefcetnus:íed m eirores íllius 
fcntencicujportcrc uidelicet unumquercjj 
uitájpbatiííim á eligere:expf&are autem 
u t coníuetudo illám fadat effe tocundam 
atep dulcem mden:eafr{J aggrediem ur.
urpe eft.n.cum  tempus per fecordiam 
abierit tunc dfm um  illud ieuocare:cum 
pter d o l o r e r n  nibilfit ápliusuocáti redi/ 
tu y  :|:g o  igr q optiirta effe rfbar.-paitim 
'nunc uos adm cnui:pt;m  oröi uite tempe 
ad m ő eb o rV o s aüt cü tria írni morfccy 
genci a u tin i nec ucs ei firmle píletisrcjá 
jnfanabile fílm eu ita mente egrotetis:ut 
plenq? folentcerpe egrotart nam biqut 
parua ualiludine agunt ipi^ficiícunt ad 
medtcos:q. uero grauion m orbopm tm t 
ad fe curantcs accerfunt.at bi q. in atram 
bilem infaliabtlr traníuedli funtnec ue/ 
nienlesquidé m edicos recipiüt.qct uos 
mjn patiarmm nűc le&acőíiliaaíjonates.
1 ^ ic í inis hbelli
$ude.
A  Magni Rasilii de legendis poetis záróoldala.
indok, mely az emberek figyelmét minduntalan a szépé- 
szet felé irányította. Ebből fejlődött a művészet, úgy­
mint : építészet, szobrászat és festészet. Ha valamely 
népnél a művészeti tevékenység bizonyos időben egy­
öntetűség, korszerű ízlés, szokás és művelődés bélyegét 
hordja m agán: stílusnak nevezzük. Stilus-szerű ala­
kulás a legkülönbözőbb ősnépeknél találtatott, p. o. 
Indiában, Egyiptomban, Assiriában, sőt az ősamerikaiak­
nál is. Minket az elősoroltak közül legközelebbről az
egyiptomi stílus
érdekelhet, mert ennek motívumait egy-két betűöntöde 
is forgalomba bocsátotta.
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1. ábra.
Egyiptom képezi a keleti művelődés és művészet 
ősforrását. Itt már háromezer esztendővel Kr. e. óriási 
piramisokat (7. ábra a) emeltek, és habár eme kezdet­
leges kőtömegek szemlélésénél alig lehet művészeti 
stílusról beszélni, a rézsútos falfelület mégis építé­
szeti rendszerré fejlődött és mint csalhatatlan egyiptomi
sajátosságot régi 
templomok, sírem­
lékek, obeliszkek (8. 
ábra a) stb. jellem­
zően ismertetnek. 
Az építészet máso­
dik sajátosságát a 
régi egyiptomi épü­
leteken soha sem 
hiányzó, nagy ár­
nyékot vető, széles és homorú tető-párkányzat ( 1 . ábra); 
sőt ezt a díszítési elemet némely házi tárgyakon is 
alkalmazták, melyből később a 
görög tető- vagy koszorú-párkány 
képződött.
Igen régi eredetre vall a 2 . 
ábrát képező oszlop, melynek 
feje egybekötött lótoszbimbókat 
ábrázol; későbbi a 3. ábra, mely 
oszlopfej pálmakoronához ha­
sonló és igen gyakran előfordul.
Az oszlop ama kő- vagy fa-tá­
maszokból származott, melyek 
a sirkamrák és barlangok meny- 
nyezetét tartották. A függélyesen 
felfelé nyúló, hengeralakú vagy 
szögletes tető- vagy boltozat­
támaszokat szabadon álló osz­
lopnak nevezik; ha ennek fele 
vagy negyedrésze a mögötte levő 
fallal van egybeolvasztva, fél 
vagy háromnegyedes oszlop a 
neve, de ha a megjelölt helyzet­
ben az oszlop négyszögű, pilasz- 
ternek nevezik; végül, ha egész
laposan, csak mintegy jelzik az oszlopot a falon: tizén 
nevet visel. — Az ó-egyiptomi művészetre térve, annak 
összes műveiből hosszú időre szá­
mított óriási nagyság, zsarnoki szi­
gor és igen mély, benső szimbo­
lizmus (képletesseg) beszél.
Valamennyi nép a náluk honos 
növény- és állatvilágából származik 
a művészeti diszitmények (orna­
mentika) főforrása; azonban az 
egyiptomiak ebből nagyon keveset 
merítettek, mert fő diszitési elem 
gyanánt a hieroglif-irás szerepelt; 
mindamellett gyakran alkalmazták 
a szentelt nilusi rózsát vagy lótoszt
2. ábra.
(4. ábra a), papiruszt (4. ábra b), tövist, pálm át stb. 
A változatos színezés az egyiptomi merev díszítmények­
nek meleg külsőt kölcsönzött.
A szobrászat óriási műveket teremtett Egyiptomban, 
p. o. ülő kolosszusokat (19. ábra, Memnon-szobrok), 
óriási szfinxeket (9. ábra, oroszlántörzs emberfejjel) stb. 
A figurális ;domborműveken 
feltűnő az alakok merev tar­
tása és az a szokás, hogy a 
fej és végtagok kivétel nélkül 
profilban  (oldalnézetben), de 
a széles mell en face-ban (elő- 
nézetben) ábrázoltatott (5. 
ábra). A 6 . ábra újabb egyip­
tomi díszítményt képe*, mely 4, ábra.









ebben a görög 
befolyás feltünő- 
leg mutatkozik; 
ilyen motívum a 
6-vel jelölt kun- 
korodó szalag, a c-vel jelölt pal- 
metta-szerű dísz, továbbá a gyöngy­
sort ábrázoló f  alatti díszítmény.
Az egyiptomi stílus, mely leg­
inkább az architektúrában jutott ki­
fejezésre, a nyomdászat részére nem 
sok motívummal szolgál, -habár a 
philadelphiai Mac Kellar betűöntő- 
czég kísérlet gyanánt három soro­
zatból álló és 117 darabot tartal­
mazó egyiptomi díszitménynyel gaz­
dagította körzeteink fajait, de az 
egészről nehézkességük miatt nem
3. ábra.
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sok jót mondhatok, mert az efajta díszitmónynyel 
ékesített nyomtatványnak nagyon is egyiptomi íze van, 
már pedig minden nemzetnek első sorban saját hazá­
jában kell a díszítmények forrását felhasználnia. Az 
említett körzetfajból a Pallas-nyomda szívességéből ne­
hány részlet 7— 20. szám alatt látható.




Harmincz esztendőket morzsolgattam le már becsü­
lettel. Római katholikus vagyok és büntetlen előéletű, 
a mit különösen annak köszönhetek, hogy nem bízta 
rám egyik bank sem a pénztára kezelését, mert különben 
ma már alighanem a szabad Amerikában élném vilá­
gomat és nem körmölnék reggeltől napestig a szerkesztő­
ségi asztal mellett.
De hát ki-ki a maga szerencséjének kovácsa, mondja 
a példaszó. Már pedig én rossz kovács vagyok. Akár­
mihez fogok, semmi sem sikerül. Már a pályám is 
eltévesztettem. Bankpénztárnok akartam lenni és újság­
író lettem. írtam szomorújátékot; elő is adták — és 
a közönség végignevette. Annyira elkeseredtem ezen, 
hogy főbe akartam lőni magam. De ez sem sikerült. 
Megházasodtam. Persze „ház“ nélkül.
Legutóbb is hogy já rtam ! Világkörútra akartam 
indulni. Már utitársam is akadt Flóris barátom szemé­
lyében. El is indultunk és nem jutottunk tovább Buda­
örsnél. De elmondom.
Hosszas tervezgetés után útnak eredtünk. Gyönyörű 
tavaszi nap ragyogott le ránk. Természetesen ebéd 
után voltunk már és miután az ital sem esett zokon, 
de meg szíverősitőre is szükségünk vala, alaposan 
felöntöttünk a garatra. Az utczán némi nézeteltérés 
támadt közöttünk, hogy Rákospalota vagy Budaörs felé 
menjünk-e? Jómagam Rákospalotát pártoltam, miután 
ott pompásan lehet elmélkedni a Csörgey koma „füg­
getlenségi “ bora mellett az eltiport haza és sárba gázolt 
igazság fölött, de hát az ember nem hagyja a czimbo- 
ráját el, hanem hűségesen kitart mellette mindhalálig.
így tettem én is s vidáman czifráztam lépteimet Flóris 
mellett. Nem álltunk meg egyetlen csárda előtt sem, 
pedig a pajkos tavaszi szellő ugyancsak hivogatóan 
himbálta felettünk a korcsmaczégéreket. így értünk el 
a lánczhidig, a  melyről jelen útleírásomban semmi kü­
lönös megjegyzésem sincs. Az öreg hid ma is úgy áll 
a helyén, mint negyvennyolczban, a kutyák ma is ingyen 
járnak át rajta, csak a szegény embert sarczolja a vámos. 
Megsarczolt minket is. Koponyánkint négy fillér erejéig. 
A hid erősen ingadozott velünk, pedig hát az öreg Duna 
vizet iszik mindig. (Vigasztalódhatnak az ingadozó 
járású magyarok.)
Már az öreg Gellért-hegyet is elhagytuk, midőn Kelen­
föld határán, a hol igen alkalmatos, kisebb igényű és 
nagyobb szabású csárdákat födöztünk föl, a távolban 
föltűnt a budaörsi fatórony. Oda igyekeztünk. De persze 
addig meg kellett szenvedni alaposan a hazáért, illetve 
Budaörsért, lévén a hegyi országúton oly balzsamos a 
levegő, hogy útközben egészen kifejlett vályogokat ser- 
czentgeténk, melyeket az élelmes czigányok szorgalma­
san összeszedegettek. így végzik Budaörsön a vályog­
vetés nemes mesterségét az utasok és kirándulók.
De hát a harmadfélórás kutyagolásért bőven kárpótolt 
bennünket a jó magyaros vendégszeretet. Az iskolában 
Clementis László igazgató fogadott bennünket. Igaz, 
hogy nem lovas bandériummal és fehérruhás lánykák­
kal, hanem pompás borocskával, a melylyel leöblöget­
tük torkunkról a még ott ragadt vályogdarabokat. Pom­
pás ember ám ez a budaörsi tanitó, a ki nemcsak a 
magyar szóra fogja a német gyerkőczéket, hanem ráér 
még a zeneszerzésre, könyvek Írására, sőt még szüre­
telésre is. Mert tudni kell, hogy ő ebben a minimumos 
világban „saját termésű" borával kínálja a vendégeit!
Időközben elterjedt a faluban a hir, hogy a világ­
hírű Barnum előfutárjai érkeztek meg, mire előkövet­
kezett a falu fiatal káplánja is a másik tanítóval, a kik 
elvittek bennünket, hogy megmutassák Budaörs neve­
zetességét, a vidék leghíresebb borpinczéjét, a mely az 
öreg Venczel bácsi tulajdona. Német az öreg nyelve, 
az igaz, de a szive olyan magyar, mintha Debreczen- 
ben ringatták volna a bölcsőjét. A legjobb borát kínálta 
a vendégeinek. Kincset érő ital ez! Vörös, mint a bika­
vér, tüzes, mint a tűzről pattant menyecske csókja és 
olyan édes, hogy nem bánja meg, a ki iszsza, hogy 
az anyatejtől elválasztották. Hamarosan megoldódott 
a nyelvünk is tőle. Az öreg magyarul, mi pedig, a kik 
a német szót nem is ismerjük, németül áldottuk a 
Teremtőt, hogy a szőlő nedvével édesitette meg keser­
ves életünket. Nemsokára fölcsendült a nóta is. Olyan 
érzéssel fújtuk, mintha az Ébredés Dalkör működő 
tagjai lennénk, pedig erről józan fejjel még álmodni 
se mernénk. De hát ott terem a dal, a hol bor van és 
fogadást merek ajánlani, hogy csak addig lesznek ez 
világon dalárdák, a míg a filloxéra el nem pusztítja 
a mézes gerezdeket termő venyigéket.
Világköríitunk első állomásán igyen akadtunk el. 
Mert talán mondanom is fölösleges, hogy utunkat nem 
folytathattuk, mert ha újra el is indulnánk, megreked­
nénk megint Budaörsön.
De hogy haszna is légyen a mi félbeszakadt világ- 
körútunknak, tanácsolok valamit azoknak a nyomdász­
társaknak, a kik azzal a czéllal indulnak a világnak, 
mint egykoron Szabó Géza barátom, hogy ezt a girbe­
gurba földgolyóbist laposra tapossák. Ha már elindulnak, 
Budaörs legyen az első állomásuk és el ne telejtsék 
fölkeresni az öreg Venczel bácsi pinczéjét. Akkor bizo­
nyosan lemondanak róla, hogy a világtaposást tovább 
folytassák. R o s t k o w i c z  A r t h u r
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VEGYESEK.
K ö r ü n k  évi  k ö z g y ű l é s e  örvendetesen mozgalmas volt 
az idén. Bár az ülés elején alig lehetett konstatálni a  h a ­
tározatképes számot, a  mi különben egy kissé túlm agasra 
is van szabva, mégis az ülés folyamán annyira felszaporod­
tak az érdeklődő tagtársak , hogy évek óta nem volt ily 
népes közgyűlésünk. Egy m ásik örvendetes jelenség volt 
az a sűrű és élénk felszólalás, mely minden, a  választ­
mány által előterjesztett tárgyat kisért, úgy, hogy a m ásk o r, 
negyedórás, m eglehetősen monoton lefolyású közgyűlés ez­
úttal egy jó órás, élénk menetű üléssé fejlődött. Különösen 
szépen nyilatkozott a közgyűlés érdeklődése a körhelyiség 
íentartása iránt, úgy, hogy most m ár bizonyosra vehetjük I 
— ha nyáron át nem is annyira, de őszszel m indenesetre — 
a körhelyiség sűrű látogatását, a mikor m indjobban fog 
kifejlődni tagtársaink érzéke egy állandó kellemes otthon 
iránt. Kérjük is tagtársainkat, igyekezzenek különösen ifjabb 
kollegáink figyelmét felkölteni Körünk belélete irán t azzal, 
ho^y vendégül felhozván őket helyiségünkbe, velük körün­
ket m egkedveltessék és igy tagokká váljanak. Minél több 
hivet sikerül igy szereznünk, annál közelebb ju tunk ahhoz 
a c íélhoz, hogy egy állandó és önálló nyom dász-kaszinót 
terem tsünk szakmánk törekvő elemei részére.
M á r c z i u s i  házi  e s t é l y ü n k  — mely az évi közgyűlés 
alkalmából lett rendezve — kitünően sikerült. Buzgó rendező­
ségünk oly szép programmot állított össze, hogy a meg­
jelent válogatott közönség igazi élvezettel hallgatta végig 
a produkoziókat és zajos tapssal és éljenzéssel honorálta 
a derék és kedves szereplőket. Műsor után a  közönség egy 
része a fehér asztalok mellé települt, az ifjúság pedig buz­
gón áldozott Terpsychore istenasszonynak, a  meddig csak 
a  záróóra meg nem érkezett, a mikor is sajnálkozva bár, de 
azért kitűnő hangulatban oszlott szét a lelkes társaság.
A K ö n y v n y o m d á s z o k  S z a k k ö r é n e k  új  v á l a s z t ­
m á n y a  április 16-án este tarto tta  meg alakuló ülését, 
m elyen m egválasztották a bizottságokat, m egállapították a 
rendkívüli közgyűlés és az áprilisi felolvasó-ülés határidejét 
s a folyó ügyeket intézték el. Az elnökséget pedjg meg­
bízták, hogy a közgyűlés határozatából kifolyólag intézzen 
átiratot a Főnökegyesülethez a szakiskola ügyének szorgal­
m azása végett.
A M a g y a r o r s z á g i  K ö n y v n y o m d á s z o k  é s  B e t ű ö n t ő k  
S e g é l y z ő - E g y e s ü l e t é n e k  évi  j e l e n t é s e  beosztás tekin­
tetében az idén némi változáson ment át, tegyük hozzá 
m indjárt, hogy előnyös változáson. A kim utatások sokkal 
könnyebben áttekinthetők, mint az ezelőttiek, bár nem helye­
seljük, hogy elhagyták a  segítséget élvezettek névsorát. Ez 
ellenőrzés tekintetéből is jobb  lett volna, m ert igy minden 
tag maga látja, hogy helyes-e a neve mellett kimutatott 
összeg. Ez a néhány korona költségtöbblet m ár úgyse sokat 
nyom ott volna a latban. A technikai kiállításra nézve is 
volna egy-két m egjegyzésünk. Ilyen például a czímoldalon 
a Jelentés szó alatt levő AZ névelőnek külön sorba szedése, 
a  mit az ÉS kötőszó éppen kirívóvá tesz. (Mert az m ár 
helyesen van úgy!) Éppen ilyen hiba, hogy a  HericM szó 
után az iiber mellé szedték a die névelőt is, holott az a 
következő sorhoz tartozik. Ezek m ár mind régi ezopfos- 
kodások, éppen úgy, mint a fektetett tabelláknak lábbal 
kifelé való állítása. Ma m ár az előrehaladottabb nyom dászok 
egyformán állítják a  fektetett tabellákat, akár a  páros, akár 
a páratlan oldalon álljanak azok : mindig fejjel a czímoldal 
felé. A jelentés 26-ik oldalán levő tabella azonban még a 
ezopfos rendszer mellett is hibásan áll, m ert folytatása van, 
a m elynek hátat fordít, a helyett, hogy folytatását képezné. 
Nem helyeseljük azt se, hogy kettős finom léniát vesznek 
fejválasztó gyanánt akkor, a mikor a lábakban fekete és 
félkövér léniák is vannak Ilyenkor fejválasztónak is ilyent
kell venni. A 40. oldal jegyzete is furcsán lóg ott az oldal 
alján. Annak is a szöveg alá kellett vo lna jönnie és csak 
azután zárta  volna le a  spitz az egész oldalt. A Krausz- 
nyom da — a hol a  jelentés készült — oly sok ügyes dolgot 
produkált már, hogy e nehány megjegyzéssel nem árthatunk 
neki s hiszszük, nem is veszi azt másnak, mint jóakaró 
figyelmeztetésnek.
A M a g y a r o r s z á g i  K ö n y v n y o m d á s z o k  é s  B e t ű ö n t ő k  
S e g é l y z ő - E g y e s ü l e t é n e k  t isz tú jító  é v i k ö z g y ű lé s e  fo ly ó  
h ó  14-én m e n t v é g b e  a  ta g o k  e lé g  é lé n k  r é s z v é te le  m e lle tt . 
M e g v á la s z t a t o t t  e ln ö k k é  Czeltel Gyula (e g y h a n g ú la g ) , e ls ő  
a le ln ö k  le tt  Gyöngyösi Sándor, m á s o d ik  a le ln ö k  Polláli 
Simon. A g y ű lé s  m e g n y itá s á n á l e ln ö k  m é g  a z z a l  a z  ö r v e n ­
d e te s  ú js á g g a l  le p te  m e g  a  ta g o k a t , h o g y  a z  e g y e s ü le t  a la p ­
s z a b á ly a i  v é g r e  s z e n te s ít v e  le tte k  é s  i g y  a z  e g y e s ü le t  im m ár 
te l je s e n  v is s z a n y e r t e  s z a b a d  r e n d e lk e z ő  jo g á t .
Az A t h e n a e u m  i r o d a l m i  té s  n y o m d a i  r é s z v é n y -  
t á r s a s á g n a k  m árczius 30-án tartott közgyűlésén felolvasott 
igazgatósági jelentése utal az á ltalános rossz gazdasági 
viszonyokra, melyek a  társaság  m últ évi üzleti eredm ényére 
is befolyással voltak. A múlt év üzleti tiszta nyeresége 
128.181 korona. Ebből az alapszabályok értelm ében járó  
ju talékokat összesen 20.500 koronát levonva, m aradt a 
részvényesek közt való k iosztásra 107.672 korona és ehhez 
hozzáadva a m últ évről való nyereség-áthozatalt: 1308 ko­
ronát, összesen 109.041 korona. Ebből a régi 4000 rész­
vényre egyenkint 25 kor. (12’5°/o) esik osztalékul, összesen 
tehát 100.000 korona, minélíogva 9041 korona vitetik á t a 
jövő  év szám lájára. A közgyűlés a  jelentést tudom ásul vette, 
annak az osztalékra vonatkozó javaslatá t elfogadta és úgy 
az igazgatóságnak, m int a  felügyelő bizottságnak a felment­
vényt m egadta. Elfogadta továbbá a közgyűlés az alap­
szabályok m ódosítását, a melyek közül leglényegesebb az, 
hogy az igazgatóság az eddigi 5 —7 tag  helyett 7—9 tagból 
áll. M egválasztattak: elnökké Cséry Lajos, vezérigazgatóvá 
Em ich Gusztáv, igazgatósági tagokká: Fcnyvessy Adolf, 
Hofftnann A lfréd, dr. Jókai M ór, Sckw arcz Félix, Singer 
Zsigmond, Cselei H erzog M ór (új), Strasser Sándor  (új). 
A felügyelő bizottságba : i fi .  Á brányi Kornél, Dárday  
Sándor és (ja já n  Ödön. D r. Török E m il részvényes indít­
ványára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott az 
igazgatóságnak, különösen a vezérigazgatónak és a tiszti­
karnak buzgó és fáradhatlan m űködésükért.
Vi dé ki  f ő n ö k ö k  o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s a .  A magyar- 
országi vidéki nyom datulajdonosok jú n iu s  29. és 30-án kon­
gresszust tartanak G yőrött és azon meg akarják alakítani 
a vidéki nyom datulajdonosok országos egyesületét. A kon­
gresszussal lapunk más helyén foglalkozunk, itt csak azt 
említjük meg, hogy azt a győriek hívták egybe és kérik 
kartársaikat, hogy lehetőleg ^nájus 1-ig nyilatkozzanak, 
v a jo n  helyeslik-e a kongresszus tervét és tárgysorozatát 
s résztvesznek-e a kongresszuson. Új indítványokat május 
hó 20-ig lehet beküldeni. Részletes program m ot május végén 
küldenek az addig jelentkezetteknek. Minden, a  kongresszus­
nak szánt küldeményt Győrbe, a Pannónia  nyom da czímére 
kell küldeni.
A m a g y a r o r s z á g i  n y o m d á s z - e g y e s ü l e t  p é c s i  f i ókj a
1901. évi április hó 14-én délelőtt 10 órakor M ajorovits 
János szaktárs 40 éves m űködésének emlékére a Scholz- 
féle sörcsarnok term ében díszközgyűlést tartott, m elynek' 
lefolyásáról azonban lapunk tudósítást nem kapott. Veterán 
szaktársunkat jubileum a alkalmából részünkről is szívesen 
üdvözöljük.
S z e d ő b ő l  l e t t  ü g y v é d .  Február hó 26-án hunyt el 
Győrött a sok viszontagságon átment, köztiszteletben álló 
Maikovich Tamás ügyvéd. Küzdelmes életrajza a Győri Hírlap 
szerint a következő v o lt: Matkovich 1829. évben született. 
A szabadságharcz kitörésekor, mint elsőéves jogász, beállt
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Budapesten Máté és Lukács fivéreivel együtt honvédnek, a 
tüzérséghez osztották és tűzm estert rangig vitte. A világosi 
fegyverletételkor fogságba került, de megmenekült. Felszökött 
Komáromig, onnan Győrbe jö tt  és beállt a  Szauervein- 
nyom dába szedőnek. Mikor itt fölfedezéstől kellett tartania, 
kitűnő gondolata tám adt, a mit végrehajtott, t. i. fölgyalogolt 
Becsbe és az állam nyom dában keresett s kapott alkalmazást. 
N yom dászvándorkönyvét haláláig szeretettel őrizte. Két évig 
volt betűszedő Bécsben, onnan Liptó-Szent-M iklósra ment 
egy szeszfőzőbe s m egtanulta ezt a m esterséget, a  minek 
Mustárban, a  H éderváry-uradalom ban, a mely a magyar 
menekülők aziluma vo lt, hasznát vette, mert rövid működés 
után az ottani szeszfőző és fürészgyár igazgatója lett. Ott 
volt 1867-ig, ekkor Győrbe jö tt s a biztositó h ivatalban 
kapott titkári alkalm azást, befejezte a jogot és 1870-ben 
letette az ügyvédi vizsgát.
F i ú m é b ó l ,  illetve az azzal határos Susak  nevű horvát 
helységből kaptunk a G. K raljeta  nyom dából több csinos 
és eléggé sikerült színes nyom ású, m odern irányban tarto tt 
akczidensz-m unkát beküldve, metyek mig a nyom da jó 
berendezéséről tanúskodnak, a szedő és nyom ó ügyességét 
is dicsérik.
Új n y o m d á k  a v i d é k e n .  Győrből G ró f Gyula szaktárs 
csinosan kiállított körlevélben tudatja  velünk, hogy ottan 
újonnan berendezett nyom dát nyitott. — D ura J. ezég alatt 
pedig Hódmezö-Vásárhelyt keletkezett új nyomda.
Forró v é r ű  a s s z o n y o k  czimen novella-kötetet ad ki 
Csongrádi László irói néven i f j .  Simonovits Kornél szak- 
társunk. A könyv czíme némiképen felvilágosítást is nyújt 
annak tartalm áról. Ára egy korona (vidékre tiz fillérrel 
több), mely összegnek fele a  m egrendeléskor, másik fele 
pedig a megjelenés után fizetendő. A könyv legkésőbb 
május hó 1-én jelenik meg. A szerző czím e: VI., Aradi- 
utcza 8. Gyűjtőknek tiz példány után tiszteletpéldánynyal 
szolgál.
O r s z á g h á z b ó l  k ö z k ö n y v t á r .  A VIII. kerületi választ­
mány, m elynek felügyelete alá tartozik a  Sándor-utczai 
országház telke, dr. Küffer Béla képviselőházi könyvtáros 
javaslatá ra  azt a kérelmet intézi a  városi tanácshoz, hogy a 
képviselőháznak az új parlam entbe való átköltözése után a 
Sándor-utczai épületben fővárosi közkönyvtárat létesítsenek. 
A közkönyvtár felállításának szüksége m ellett szól ama 
körülmény, hogy a fővárosi könyvtárak, a tagsági feltételek 
és egyéb körülmények m iatt a szükségletet ki nem elégítik. 
A kérvényezők azt hiszik, ho^y a Sándor-utczai országház­
ban valamely kulturintézet, esetleg a Szabad Liczeummal 
kapcsolatban m inden nagyobb nehézség nélkül fel lehetne 
állítani a  könyvtárat. Az épületnek igen kedvező a fekvése, 
a berendezése csekély összegbe kerülne.
M a g y a r o r s z á g  n é p e s s é g e .  A központi statisztikai hiva­
tal közzétette az 1900. évi népszám lálás előleges eredm én3'ét. 
E szerint M agyarország polgári népessége 16,691.471, a  sza­
porodás 1890. év ó ta tehát 1,528.483, vagyis 10 08°/o, 
H orvát-Szlavonország polgári népessége 2,397.249 (szapo­
rodás 210.839 =  9‘64Vu), a m agyar birodalomé összesen 
19,088.720, vagyis a  szaporodás 1,739.322 =  10'03°/o. 
A katonai népességgel együtt, a mely a m agyar korona 
területén 1900-ban 114.811 (szaporodás 418) volt, a né ­
pesség összesen  19,203.531, a  szaporodás tehát 9'96°/o. 
A lakosság létszám ának, emelkedése, m int rendesen, na­
gyobb a városokban, legnagyobb a fővárosban. Budapest 
fővárosában az emelkedés 45'01°/o, Zágráb lakosságának 
emelkedése még nagyobb (49'51°/o). U tána következik Ko­
lozsvár 30'91°, o, Fium e 29'31°/o, Arad 27‘94°/o, Debreczen 
27'48°/o, Szatmár-Németi 26 '67‘Vo, Pécs 25'43°/o, Kassa 
25'41°/o, Tem esvár 25’31°/o és M arosvásárhely 22‘81°/o 
emelkedéssel. A többi önálló törvényhatósági város emel­
kedése 9— 20%  között váltakozik. Legkisebb Baja városáé,
mely csak 2'46°/o. A megyékben a szaporodás l '4 4 '’/o 
(Baranyamegye) m int legkisebb és 15’70"/• (Beregmegye) 
mint legnagyobb százalék között váltakozik. Csökkenés 
csak egy m egyében, T olnában konstatálható, a hol a  lakos­
ság száma 230 =  Ó’098/o-kal fogyott.
A Lex He i nz e  B é c s b e n .  A hírhed t Lex Heinze szigorú 
elveit újabban úgy látszik a bécsi rendőrség is a  magáévá 
tette és valósággal m ohón foglal le m inden olyan könyvet, 
lapot, képet vagy fotográfiát, a  mi esetleg az osztrák pol­
gárok szem érm etességét csak a legtávolabbról is érinthetné. 
A napokban elkoboztak egy füzetekben megjelenő művet, 
mely az ő saját külön esztétikájuk szerint sértheti a finomabb 
lelkeket. Volt ugyanis a füzetben egy, a  XVI-ik századból 
való hum oros ra jz , a melyen a rendőrség annyira meg- 
botránkozott. A rajz szerzője Cranach Lukács. De elkobozták 
ezenkívül a bécsi szeczesszió lapját, a Ver Sacrmnot is, 
mely legutóbbi szám ában közzétette K lim t  új képének, a 
Medicinnék a vázlatait, a m elyek közül az egyik á ldo tt 
állapotban lévő asszonyt ábrázol. A rendőrség ebben köz­
szemérem ellen való  vétséget láto tt s a füzetet kérlelhetet­
lenül elkoboztatta.
A berl i ni  W i l h e l m  W o e l l m e r  betűöntőezég tudva­
levőleg pályázatot irt ki két különböző rendeltetésű betű­
rajzra, úgymint egy reklám- és hirdetési betűfajra és egy 
körlevél-nyom tatványokhoz szükségeltető betűfajra. Most 
eldőlt e pályázat sorsa s kiosztásra kerifltekaz  elég tekin­
télyes pályadíjak is. E lnyerte az első helyen említett betű­
fajra az első díjat (700 m árkát) Glascr Ágost müncheni 
rajzm űvész; a m ásodikat (500 márkát) Dutzaucr Miksa 
lipcsei festőművész, a harm adikat (300 márkát) pedig Doniéi 
György  m agdeburgi nyom dai faktor nyerte el. Ezeken kiviil 
dicséretre érdemesnek találtatott még hét pályázati munka. 
A második betűfaj tekintetében az 500 m árkából álló első 
díj Bienert M iksa  drezdai m űiparosnak ítéltetett o d a ; a 
második díjat (400 márka) P fa ff  János drezdai festőművész 
kapta, mig a harm adik (300 márka) D utzauer M iksa  lipcsei 
festőművésznek jutott. Hét pályam unka megdicsértetett. Osz- 
szesen beérkezett az első betűfajra 354 pályázat, a máso­
dikra 128. Három pályam unka későn jö tt be, tehát vissza­
utasították.
Ber n városában G utenberg-szobát rendeznek be az ottani 
történelmi múzeumban. Berendezése a régi nyom dászat 
m unkaeszközeiből fog állani, mely czélra ilyen tárgyakból 
gyűjtést indítottak. Nálunk M agyarországon is helyén volna 
a még meglevő ilynemű régi tárgyakat a Nemzeti Múzeum­
ban összegyűjteni és alkalmas m ódon közszem lére kitenni.
Az o r o s z  vi d é ki  s a j t ó  még nagyon gyenge lábon áll. 
Egészben csak 427 vidéki lap jelenik meg 128 városban. 
A 100.000 lakóval biró városok, egynek kivételével, vala­
mennyien rendelkeznek lap o k k a l; a kivételt T ula városa 
képezi, hol nem létezik hírlap. Az 51— 100 ezer lakót szám ­
láló városok közül hatban nem jelenik meg egyáltalán lap 
és tizenhétben nem létezik m agánkézben levő lap. A 427 
hirlap közt csak 197 képezi magánemberek tulajdonát, mig 
a  többieket vagy korm ány, vagy városi hatósági kiadásban 
tartják fenn.
A k ö n y v  m ú z e u m á t  k é s z ü l n e k  f e l á l l í ta n i  P a r i s ba n .
Fontain, a városi E tienne-intézet igazgatója az 1900-ki 
kiállítás ötletéből m indazokhoz felhívást intézett, a kik a 
világkiállításon könyvipari vagy grafikai szakmában reszt­
vettek, hogy a nyom dászat és a sokszorositó-m űvészetre 
vonatkozó kiállítási tárgyakat ajándékozzák az alapítandó 
m úzeumnak. Már eddig is sok fénykép, könyvtábla, met­
szet, galvano stb. érkezett be, úgy, hogy ezek elrendezését 
meg lehetett kezdeni.
A l o n d o n i  Bri t i sh M u s e u m  alfabetikus katalógusának 
nyom tatása véget ért. Egészben hatszáz kötetre terjed, me­
lyek kétmillió könyvnek czíineit tartalm azzák. Elkészítése
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húsz esztendőt vett igénybe. A tudom ányszakok szerint 
kidolgozott katalógus előállítása tizenöt évre van előirá­
nyozva.
B o r z a s z t ó  m ó d o n  akart öngyilkosságot elkövetni egy 
W illiams nevű stereotipőr Leedsben. Fejét ugyanis az ol­
vasztó, kemenezébe dugta és életbenm aradását csakis társai 
gyors közbelépésének köszönhette, igy is súlyos égési se b e ­
ket szenvedve.
A l e x a n d r i á b ó l  Írják,hogy az iró-és nyom dapapir fogyasz­
tása Egyiptom ban évről-évre növekszik és ennek fedezése 
körül az egyes iparállamok élénk versenyt fejtenek ki. 
A m onarchia még első helyen áll ugyan, de Olasz-, Német-, 
Franczia-és Angolország bevitele egyre emelkedik. A nyomda- 
papírt főleg a m onarchia, Német- és O laszország fedezik 
100— 120 kg.-os bálokban (10— 12 rizsma á 500 ív). Leg­
keresettebb a sim itatlan, simított és gépsim a papír 50/65 
és 58/80 alakban. Ú jságpapírt 40—60 gram m ost (mMrint) 
kérnek, 63 X  93 és 58 X  80 nagyságban. Sokat fogyaszt 
belőle az alexandriai államnyomda. Az irópapirt legnagyobb 
részben a m onarchia szállítja, míg F rancziaország és Anglia 
különlegességeket küldenek.
Új p a p i r o s a n y a g o k .  A papírgyártásnál jelenleg haszná­
latos nyersanyagok folyton tartó drágulása következtében 
a szakkörök új nyersanyagok után  kutatnak. Külföldi szak­
lapokban folyton új és új kísérletezésekről olvasunk. A Paper 
Trade Journal Kalifornia, Arizona és Uj-Mexikó sivatagai­
ban otthonos kaktusz- és jukkapálm a növényeket ajánlja, 
melyek rostjai igen erősek. — Francziaországban Fibroleum  
néven új anyagból próbálnak papirost készíteni, a mely 
anyag bőrhulladékokból állván, állítólag rendkívül finom 
és erősebb a pergament-papí rosná l.
R e n d e s  évi  k ö z g y ű l é s  1901. m á r c z i u s  31-én.
Elnök Tanay József.
Elnök üdvözli a megjelent tag társakat és kérdést intéz, 
hogy mivel a tagok az alapszabályszerűleg megkivéntató 
számban nem jelentek meg, óhajtják-e a jelenlévők a köz­
gyűlést m egtartani, vagy nem ? A jelenlévők a közgyűlés 
m egtartását határozzák el.
Jegyzi)könyv-hitclesitőkiil az elnök Hollósy János és Kohn 
Sándor tag társakat kéri fel.
Elnök kérdi a  közgyűlést, kivánja-e a  titkári jelentést 
felolvastatni, m iután az úgyis megjelent a Grafikai Szemlé­
ben, s ha nem kívánja a felolvasást, tudomásul veszi-e azt ? 
A közgyűlés a  titkári jelentést felolvasás nélkül tudom ásul 
veszi.
Elnök felkéri pénztárost a  pénztári jelentés felolvasására. 
A jelentéshez Kohn Sándor tagtárs szólalt fel, kérdve, hogy 
mi értendő a ltiilönjélék, vegyesek és adományok tétele a la tt ? 
Szerinte ily czimen apróbb kiadásokat szokás kim utatni s 
nem oly nagy összegeket; kéri, hogy jövőre a tagok tájé­
koztatása végett a kimutatás (mérleg) részletesebb legyen. 
Továbbá kérdi, mik azok a kétes követelések ? Ha behajthatok, 
m indenáron be kell hajtani, ha pedig n e m : akkor töröljük.
Pénztáros felvilágosításai után elnök ajánlja, hogy a köz­
gyűlés utasítsa a jövő v á lasz tm án y t: lehetőleg csakis oly 
czégektől fogadni hirdetéseket, a  kik teljes garancziát nyúj­
tanak a fizetésre nézve. Elfogadtatik.
Engel tag társ a  Gutenberg-nyom da részvényei ügyében 
kér felvilágosítást. Erre nézve elnök akként szolgál fel­
világosítással, hogy a Krausz S. és T . nyom da kötelezte 
magát a nála készülendő mindennemű egyleti és környom ­
tatvány számlái után lO’/o-ot takarékba helyezni tíz éven 
keresztül, a mely idő letelte után az igy begyült összeg­
ből első sorban a körök részvényei lesznek beváltva. El­
nök felvilágosítása tudomásul szolgál.
Ezek után a pénztári jelentés tudomásul vétetik.
A napirend 4. pontjánál elnök szép szavakban köszöni 
meg úgy tiszttársai, m int a választm ány nevében a rájuk
ruházott m egbízatást, a melyet ezennel a közgyűlés újbóli 
rendelkezésére bocsát. Kéri egyúttal, hogy jövőre jobban 
tám ogassák a választm ány működését, hogy körünk minél 
ism ertebbé és vonzóbbá váljék. Sajnálattal jelenti, hogy 
eddigi alelnökünk, Schwind Béla tagtárs, ki körünknek igen 
régi és buzgó tagja, nem hajlandó többé tisztséget vál­
lalni. Tekintve nevezett tagtársunk régi érdemeit, ajánlja, 
hogy a közgyűlés Schwind Bélának jegyzőkönyvi köszö­
netét szavazzon. Éljenzéssel fogadtatik.
Schornstein Jakab ajánlja a közgyűlésnek, hogy alelnö- 
kül egyhangúlag Heller Ignácz tag társat válaszszák meg.
Szavazatszedőkké m egválasztanak : Goldfinger Mór, Hahn 
M ór  és W erth László  tagtársak.
A szavazás m egejtésére elnök az ülést öt perezre fel­
függeszti.
Szünet után  elnök előterjeszti Grócz Ernő  tagtársunk in­
d ítványát a szakiskolát illetőleg a főnökegyesülethez inté­
zendő á tirat ügyében, melyet a választm ány magáévá tett. Azt 
hiszi, hogy az indítvány lényege tagtársaink előtt eléggé isme­
retes. Indítványozó ezzel serkentő hatást óhajt gyakorolni 
az illető érdekelt körökre és épp azért, az átiratnak nagyobb 
súlyt kölcsönzendő, közgyűlési határozatot kíván.
Benes Sándor  indítványozza, hogy a közgyűlés válasz- 
szon e czélra egy külön bizottságot, a mely állandóan 
csakis a szakiskola ügyével foglalkozzék. Elnök ajánlja, 
hogy tekintve azt, m iszerint körünknek úgyis van szak- és 
irodalmi bizottsága, bizza meg a közgyűlés e két bizott­
ságot, hogy a  szakiskola ügyét folyton felszínen tartsák. 
A közgyűlés Grócz Ernő  indítványát, Benesnek az elnök 
által m ódosított indítványával együtt elfogadja.
Augenfeld M. M iksa  gyomai tagtársunk indítványát ille­
tőleg, hogy körünk vidéki fiókokat alakítson, elnök ajánlja, 
hogy azinditványnyal való foglalkozással a jövő  választm ány 
bizassék meg. K áldor Lajos nem helyesli az egész indít­
ványt, m ivel kivihetetlen s ajánlja, hogy a közgyűlés térjen 
fölötte napirendre. Elnök kijelenti, hogy előtte szóló indít­
ványát nem ellenzi, m ire a közgyűlés Augenfeld indítványa 
felett sajnálattal napirendre tért.
A körhelyiség ügyében elnökfel kéri Stalla M árton  m ásod­
titkárt, m int előadót, hogy arról a közgyűlésnek jelentést 
tegyen. Előadó kifejti a választm ány abbeli igyekezetét, a 
m elylyel a körhelyiséget kedveltté akarta  tenni, eddig, 
sajnos, kevés eredménynyel. Úgy látszik azonban, hogy 
a m ostani vasárnap délelőtti összejövetelek idővel — talán 
az őszszel — be fogják bizonyítani körhelyiségünk fentar- 
tásának szükségességét. Egyrészt ezért, m ásrészt pedig, 
mivel az évi bérösszegből sikerült 150 koronát lealkudni, 
kéri a közgyűlést, hogy a körhelyiséget egyelőre még tartsa 
fönn. Megjegyzi, hogy az évi bér eddig 500 korona volt, 
m ost pedig csak 350 korona lett. K ohn Sándor pártoló fel­
szólalása után a közgyűlés m ásodtitkár jelentését helyesléssel 
tudom ásul veszi és a körhelyiséget fentartani határozza.
A netáni indítványok során  Burgheim K ároly  ajánlja, hogy: 
a közgyűlés utasítsa a jövő  választmányt felhívás útján tagok 
szerzésére, hogy Körünk ezáltal m inél szélesebb alapot nyer­
jen. Hosszabb vita után a közgyűlés Burgheim  indítványát 
elfogadja.
Schornstein Jakab ajánlja, hogy a lelépő választm ánynak 
ez évi buzgó m űködéséért jegyzőkönyvi köszönet szavaz­
tassák. Éljenzéssel fogadtatik.
Radnai Vilmos ajánlja, hogy tekintve Schw ind Béla volt 
alelnökünk sok évi buzgóságát és fáradozását, Körünk köszö­
netének és elismerésének kifejezéseül őt tiszteletbeli taggá 
válaszsza meg. Á ltalános éljenzéssel fogadtatik.
Több indítvány nem lévén, elnök megköszöni a szives 
érdeklődést s kéri a tagtársakat, hogy Körünk vezetőit mi­
nél hathatósabban tám ogassák és ezáltal Körünk haladását 
és fejlődését m ozdítsák e lő ; de kéri egyúttal a tagtársakat 
arra is, hogy körhelyiségünket minél számosabban és gyak­
rabban látogassák.
Ezzel a rendes évi közgyűlés — az elnök éltetése mellett — 
véget ért. STALLA MÁRTON
másodtitkár.
A S z a k k ö r  p é n z t á r o s á n a k  l a k á s a  m á j u s  1 -tői VIII., 
N é p s z i n h á z - u t c z a  51. s z . ,  I. e m e l e t ,  1. a j t ó  a l a t t  l e s z .
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Első magyar könyvnyomdái szakasztalos. - = —
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
HÁZON KÍVÜLI FELVÉTELEKÉ 3  
JU T Á N Y O S Á R B A N  i ”
S C H O N T A G  g y u l a
s z a k a s z ta lo s
B U D A P E S T
VI., V á c z i - k ö r ú t  
51. szám.
Kis antiqua- 
szekrény 3  frt.




Új előfizetőink közül többen reklam álják a lapot, ha azt nem 
kapják meg a hónap elején. Hát nem is kaphatják, mert lapunk min­
dig a hónap 20—25-ike között jelenik meg. Reklam ácziókat azért csakis 
a hónap végén tegyenek, bár a kiadóhivatal úgyis nagyon vigyáz 
arra, hogy ki-ki pontosan kezéhez kapja lapunkat.
Vidéki főnök. A  győri kon gresszu ssal lapunk elég bőven fog­
lalkozik. A  levelet ig y  tessék czím ezn i: „Nyom datulajdonosok Kon­
gresszu si Bizottsága, Győr, Pannonia-nyomda".
Felelős szerkesztő T a n a y  J ó z s r p . Főm unkatárs F i r t i n g b r  K á r o l y .
Kiadótulajdonos a Könyvnyom dászok Szakköre.
ügyes gépmester
l ito g rá fiá i g y o rs s a jtó h o z , ki 
a fe k e te  és sz ín n y o m á s ­
ban te lje s e n  já r ta s  és jó  
á tn y o m ó , —  to vá b bá  egy
Litograf (kő ra jzo ló )
szép a ng o l Írással, t e l j e ­
s e n  j ó  ra jz o ló , le v é lfe je k , 
szá m lá k , gyár- és tá jk é p e k , 
a la ko k , o k le v e le k , részvé ­
n yek s tb . véséséhez a zon ­
n a li á lla n d ó  fe lv é te lre  ke ­
re s te tn e k  <#> c&> c£> c&> c&>
EMGEL LRJ05
l ito g rá fiá i m ű in té ze té b e n
SZEGEDEM.
0 0 0 0
A já n la th o z  p ró b a -n y o m á s m in tá k  és 
f iz e té s i ig é n y e k  k é re g n e k
T. Göttert faktor, Wiesbaden.
A R O B U R
sv é d  h e n g e ra n y a g
főügynöke.
A ROBUR ára kilogram- 
monkint 2’80 márka, vagy­
is 3 korona.
Tizenöt év óta úgy rotácziós, 
mint illusztrált és kőnyomásban 
egyaránt kipróbált és legjobbnak 
talált hengeranyag. 
Alkalmas ügynökök kerestetnek.
K özvetít eladást és vételt ú j és 
h a s z n á lt  állapotban levő
körforgógépekben, gyors- és 
tégelynyom ású sajtókban,
e l s ő r e n d ű  c z é g e k tő l ,  vala­
mint a grafikus szakm ában elő­
forduló összes czikkekben. 
0000
Grafikai tudakozódó-intézet. 
T áv ira tcz jm : Göttert, Tagblatt, Wiesbaden.
Telefon 62— 79.
g r a f i k a i  s z e m l e 4. sz.
K ö n y v -  é s  k ő n y o m d a i  
f e s t é k g y á r .
WÜSTE p.
I r o d a  é s  r a k t á l * :
Budapest, V II., Akáczfa-utcza 58. sz.
GYÁRT: könyv- és kőnyomdák részére való 
fekete és színes, valamint réznyomáshoz szük­
séges mindennemű és szinű festékeket.
H e n g e r a n y a g - g y á r .  «3» k3»
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1000 ,' 0 megtakarítást érhetel minden könyv- ■< és kőnyom da- c§3 S. vállalat I <£> <#> cgD 2!
?  :>
.
Minden nyom datulajdonos 
elérheti e m egtakarítást, ha 
üzemében Rákóczy-féle
Iparolajat
egyetemes tisztitó- és m osó­
szer könyv- és kőnyom dák 
szám ára, használ.
o o o o o o o o o o o o o o o o
E g y  10 kiló legjobb minőségű' 
franczia terpentin-olajat pótló 
postai próbaküldeményt a
pénz előleges beküldése mellett 
6 korona 40 fillérért b é r m e n tv e  
szállít a feltaláló
f ? é V > C Z y  M .  v e g y é s z - t a n á r






K é p v is e lő je
KÖNIG ÉS BRUCR 
Würzburg swkws 
HUGÓ KOCH o o o
a u g ust  r o m  °
ezégeknek. o o o o o o o J
A grafikai iparágak összes < ? 1 \
szükségleteinek raktára.
armine Hugó
gép” és szerszámgyára .  j
B U D A PE ST , IX., Rákos-utcza 11.
Főiizlet és gyár: Bécs, VII., Burggasse 90.
m  m  m
Nyomdafestékek, hengeranyag és kenezék nagy raktára
O. m. b. H. stuttgarti 
feuerbaehi gyáraiból.KAST ÉS EHINGER
o o o o o o
A párisi kiállításon ürand  prix-vel és két atanyéremmel lett kitüntetve.
4. sz. G R A F I K A I  S Z E M L E 65
CS. ÉS KIR. SZAB.
H ermanetzi
P A P IR G Y A R  RAKTÁRA
Budapest
VI. kér., Oyár-utcza 64.
A la p i t t a t o t t  1829 . é v b e n .
L e v é l - ,  k ö n y v - ,  k a r t o n - ,  
n y o m d a - ,  f r ó - ,  r a jz - ,  
b o r í t é k - , c s o m a g o ló - ,  
g ö n g y - ,  i t a t ó * - ,  
s z ü r le -  é s  m in ­
d e n n e m ű  m e n ­
t e t t  n y o m d a ­
p a p i  r o k .
M Á S O L Ó - .
É8 V IR Á G -
c  E L  Y E M  P A P ÍR O K .
j  M erített író-, okmány- 
és könyvpapirok.
' PA PIRZA CSKÓO YÁR. 
/M indennem ű lemezek stb.
GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE
Körforgást! nyomógépek B u d a p e s t.
újságok, Könyvek és illusztrált művek egtj- és többszínben! nyom ására, 
\  tö k é le te s íte tt tö lcsér- és körbentorgó késhajtogató készülékkel.
ÖRNER I. és TÁRSA
egyszerű  gyorssajtók  2 vagy 4 festék­
dörzsölő  hengerrel.
Kétszlnt nyom ó gépek, 2 festék-szer­
kezettel, 2 vagy négy festékdörzsölő 
h e n g e r r e l . ™: 
Tégelynyom ású gyorssajtók. 
Önműködő késköszörülő-gépek. 
Csom agoló- és simifó-sajtók.
Papirvágó- és papirfúró-gépek. 
Aranyozó-, dom bornyom ású- és ki- 
vágó-sajtók. —
Könyvnyomdái kézisaj tők. 
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m  m  m
Az 1900 . évi párisi világkiállitáson a Grand Prix-vel és 
aranyéremmel lett kitüntetve.
Eddig több mint 8 0 0 0  LINOTYPE-ot adtak el, ebből 4 2 0  






Ferrai Gotthard jun. . . .  

































M. Duke^ Nachfolger Z1T Wien, I • ,  v a g y  p e d i g :
Gutenberghaus Gebrüder Geel
W ien, VII 2. (a berlini M ergenthaler Setzmaschinenfabrik vezérképvisetője).
4. sz. G R A F I K A I  S Z E M L E 67
Száraz Stereotipia.
Pár perez alatt
a készen szállított, száraz 
stereotip-pépnek a sze­
désre való egyszerű rápré- 
selése által tetszésszerinti 
mennyiségű, öntésre tel­
jesen kész kifogástalan 
matrlezát nyerünk.
A m atriezok szárítása 
a szedésben levő üres­
ségek kitöltése, valam int 
a lemezek kiszurásával 
já ró  eddigi munka teljesen 
elesik. Részletes utasítá­








|. E. Weigl & Co.
WIEN, IV.,












M ÜLLER  T E S T V É R E K , Budapest, V ., Sólyom-utcza 13.
í
Államilag kedvezményezett első magyar
KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAI FESTÉKGYÁR.
Kitüntetések.
- n ő i n
K u r z w e i l  J á n o s
47.004. és 53.406. számú 
osztr.-m agyar szabadalm ak.
Telefon 56— 64. _
Temesvár 1891.
Philippopol 1892.
Országos Iparegyesület 1892. 
Mill. kiállítás Budapest 1896.
és TÁRSA Budapesten
Gyár, iroda és raktár :
IX., M á rto n -u tc z a  19 . sz
|  S Z E D Ő S O R Z Ó K
^  ^  igazítható feszítővel, szabad, saját találmány.
• !
JH = --
l o r m
Készít legjobb minőségű illusztráczió-, 
újság-, mű-, díszmű- és mindenféle színes
FESTÉKEKET.
i Bronzok. 6  Kenczék. *  Koromégetés.
-  Patent gelatín hengeranyag.
— -==jrfarn
V V V V v v V v v v v  v V V. V. v.A- V- V.V V. V.V-V v  V v..V.v.r / * * / / * * * * * * * * ' ~ * * * * * * *  * * * * * * * *  *^














R é s z V é n y - T á r s a ^ á ^
Budapest, VI., Des^ewffy-utcza 
'B f 3 2 . szám. “B f
Egész nyomdai berendezések
jutányosán és gyorsan foganatosíttatnak.
D ú s  ra k t á r t  t a r t  m a g y a r ,  n é m e t ,  h o r v á t ,  s z e r b ,  r o m á n  é s  b o l g á r
é k e z e t ű
Könyv- és czímbetűkből,
körzetekből, rézléniákból és kizárásokból,
t o v á b b á
a legkülönfélébb ékítményekből és egyéb nyomdai 
fölszerelvényekből. •
Ú JD O N S Á G ! Egyetemes tabe lla -a lapza t
C z e t t e l  é s  B e n d t n e r  s z a b a d a l m a .
T E L E F O N  2 3 — 7 0 J
Pesti könyvnyom da-részvénytársaság (V., Hold-utcza 7. sz.)
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Pesti könyvnyomda-részvénytársaság (V., Hold-utcza 7. sz.)
